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Topology tradeoff 
parameter W
Fairness
Operator Policies:
FP Traffic
Demand
IP Routes
Logical Topology
Physical
Topology
Network  Inputs:
Mapping Solution
Mapping Solution
Compute FP load
per logical link
Preprocessing step:
Working & backup physical path
for each logical link
Outputs:
Amount of BEP carriable
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fiber: (16w,200Mbps) fiber: (16w,50Mbps)
logical link: (150Mbps)fiber: (16w,120Mbps)
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Throughput in no failure mode (Mbps)
FP Poisson traffic between each pair of routers
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